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El presente documento forma parte de la consultoría referida, sobre el producto de 
Plan de Difusión del Foro Nacional  “El Desafío es que los estudiantes aprendan: 
Estándares para una educación de calidad para todos”. 
 
Este documento tiene por objetivo brindar algunas reflexiones y recomendaciones 
entorno al objetivo de promover el debate sobre los estándares de aprendizaje que 
forman parte del mandato institucional de IPEBA. 
 
El horizonte de las recomendaciones y reflexiones está focalizado en el año 2010. En 
tal sentido, los alcances para su implementación tienen por objetivo que sea 
incorporado en el plan operativo del IPEBA del 2010. Cabe señalar que este Plan forma 
parte de la propuesta de plan de comunicación institucional que abarca todas las áreas 
de intervención del IPEBA; siendo el presente plan centrado en el tema de Estándares 
de Aprendizaje. 
 
1. Metodología de trabajo 
Para la elaboración del presente documento se han empleado técnicas cualitativas de 
levantamiento de información. Las técnicas aplicadas han sido las siguientes: 
a. Revisión de documentación. Se ha revisado toda la documentación 
programática y documentos producidos por el IPEBA en el marco del Foro 
Nacional “El Desafío es que los estudiantes aprendan: Estándares para una 
educación de calidad para todos”. 
b. Observación participante. Se ha participado en el Foro Nacional Estándares de 
Aprendizaje, así como en una reunión preparatoria como equipo de 
comunicaciones 
c. Reunión de balance del Foro Nacional. Se realizó una reunión con las 
instituciones aliadas para realizar un balance de logros y perspectivas a partir 
de las reflexiones obtenidas en el Foro. 
d. Entrevista a profundidad. Se realizó una entrevista a profundidad a la 
consultora responsable de la propuesta de EA. 
 
A partir de la información recogida, y el análisis de la misma, se arribó a algunos 
resultados que han permitido elaborar el presente documento y formular algunas 
recomendaciones para las estrategias de comunicación de cara al proceso de 
construcción de los EA. 
 
2. Elementos programáticos 
 
El Instituto Peruano de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica -IPEBA- tiene como mandato definir los criterios, estándares e 
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indicadores para garantizar, en las instituciones educativas de la Educación Básica y 
Técnico-Productiva, públicas y privadas los niveles óptimos de calidad educativa y 
alentar medidas para su mejoramiento. En el marco de este mandato se han definido 
tres objetivos: 
 
a. Garantizar, en las instituciones educativas de la Educación Básica y Técnico-
Productiva, públicas y privadas, los niveles óptimos de calidad educativa. 
b. Promover y difundir la cultura de calidad en las Instituciones de Educación 
Básica y Técnico-Productiva. 
c. Establecer un sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 
para las Instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva. 
 
Como parte de este marco programático se ha iniciado el proceso de construcción de 
Estándares de Aprendizaje. El presente documento se centra en este proceso y tiene 
por finalidad brindar algunas recomendaciones en el área de estrategias de 
comunicación. Desde una perspectiva comunicativa y de la pertinencia institucional del 
IPEBA, los objetivos de comunicación serán: 
 
De largo alcance: 
 
1. Promover el debate público para la construcción de las propuestas de 
estándares de aprendizaje. 
2. Informar y educar a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho a una 
educación de calidad en base a los EA. 
3. Generar consensos en las autoridades pertinentes y especialistas en educación 
en el proceso de construcción de las propuestas técnicas desarrolladas por el 
IPEBA sobre EA 
 
De corto plazo: 
 
1. Promover que los decisores de política educativa y especialistas se involucren en 
el proceso de construcción de los estándares de aprendizaje  
2. Incidir en el tratamiento informativo de los medios de comunicación para 
incluir en la agenda pública las propuestas de EA. 
3. Movilizar la participación de actores sociales educativos y no educativos en la 
discusión de la propuesta de los EA. 
 
En el marco del presente documento se desarrollará una estrategia comunicativa que 
se agota en los objetivos de corto plazo, un año, para contribuir a las bases de un 









 no existe una propuesta de Estándares de Aprendizaje, como lo 
mencionáramos arriba. Diversas instituciones dedicadas al campo de la investigación y 
elaboración de propuestas han desarrollado indicadores de calidad y equidad 
educativa. 
 
Ante este vacío, el IPEBA enfrente un gran reto para construir de manera concertada 
una propuesta técnica de EA que aporte a elevar la calidad educativa en el marco de su 
mandato institucional. Este constituye el principal elemento a considerar en el 
contexto de las acciones que se busca emprender. 
 
Para idear estrategias de comunicación, es necesario tener en cuenta algunos 
elementos del contexto que marcarán el accionar institucional. Algunos pueden ser 
favorables; otros pueden ser limitaciones para alcanzar los objetivos comunicativos. 
Cuán favorables o limitantes pueden ser estos elementos del contexto, dependerá, en 
parte, de cómo se implementen las estrategias comunicativas. 
 
Para efectos del plan de estrategias de comunicación para concertar los EA, se han 
considerado los siguientes elementos relevantes del contexto: 
 
 Existe una demanda creciente por una mayor calidad, educativa que tiene su 
origen en lo que señala Barbara C. Hunt “El logro más notable de la educación 
pública peruana ha sido incrementar el acceso al sistema educativo, a tal punto 
que hoy la primaria es prácticamente universal. Sin embargo, el Perú es un país 
que se caracteriza por su enorme diversidad y sus marcadas desigualdades, lo 
que también se refleja en sus escuelas. Por otra parte, la escuela pública 
peruana sufrió mucho a causa de las dificultades económicas y de la agitación 
política de la década de los ochenta, tanto que casi todos los observadores han 




Las desigualdades educativas se reflejan en parte en las siguientes cifras: a) Se 
observa un reducido promedio de años de estudio aprobados en áreas rurales 
que se explica no sólo por factores de cobertura, sino también por elevadas 
tasas de deserción, repitencia y extraedad; b) Reducida cobertura de educación 
secundaria en áreas rurales; c) La culminación de estudios primarios es más 
baja en las regiones ubicadas en el quintil más pobre
3
, donde alcanzan el 
                                                            
1
 El Perú tiene un problema de calidad, si consideramos los niveles de aprendizaje como un valor indicativo. El país ha participado 
en dos evaluaciones internacionales de logros del aprendizaje: Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) y el 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE); en ambos, los resultados han sido bastante 
bajos, incluso por debajo del promedio esperado.  
2
 Es posible mejorar la educación peruana. GRADE. Lima, 2004. Tomado de: 
http://www.grade.org.pe/asp/brw_pub11.asp?id=638. 
3
 Mapa de Pobreza 2006, en este quintil están: Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurimac, Ayacucho, 
Loreto, Amazonas y Pasco. 
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porcentaje mínimo los departamentos como Huánuco (51%), Huancavelica 
(54%), Loreto (62%); d) El porcentaje de alumnos de primaria de las zonas 
rurales que presentan extraedad (uno, dos o tres años de retraso en función 
del grado que le toca cursar) es de 54.2% en comparación al 28.7% en las zonas 
urbanas. Estas desigualdades son sólo algunas de las identificadas en diversos 
estudios sobre brechas educativas.  
 
 Las normas de gestión educativa han tendido a favorecer un proceso de 
democratización de la gestión; sin embargo, los espacios de participación en la 
gestión educativa todavía no logran consolidarse; aunque cabe destacar que en 
todos los departamentos del Perú ya han desarrollado sus Proyectos Educativos 
Regionales (PER) y en algunos departamentos existen avances significativos de 
los Proyectos Educativos Locales (PEL). En el caso de las instituciones 
educativas y sus Proyectos Educativos Institucionales, el proceso es aún más 
incipiente. 
 
A pesar de los escasos avances en la implementación de los PER y los PEL, los 
escenarios educativos regionales son clave para el desarrollo de propuestas 
que tengan un alcance nacional. 
 
 En los próximos dos años estaremos en un proceso electoral para elegir 
autoridades de todos los niveles de gobierno (regional, municipal y nacional). 
Este proceso tendrá como uno de sus ejes de discusión el tema educativo que 
sin duda será parte de todas las propuestas de gobierno que las agrupaciones 
políticas presentarán en el debate preelectoral. 
 
Esta coyuntura electoral puede ser favorable para incidir en el tratamiento 
informativo sobre educación colocando los temas de estándares de aprendizaje 
como herramientas de gestión de la calidad educativa. 
 
 Se cuenta con un Proyecto Educativo Nacional y con el Plan de Educación para 
Todos, ambos marcos de política educativa de Estado constituyen un avance 
significativo para seguir profundizando en las rutas del cambio educativo. Sin 
embargo, estos marcos no son conocidos por la ciudadanía y no forman parte 
del referente colectivo para exigir una mejor calidad educativa. 
 
Será importante que el debate público sobre los EA se enmarque en estos 
referentes de política educativa. 
 
 La relación conflictiva entre el magisterio, sus gremios, y el Ministerio de 
Educación. Este conflicto se ha agudizado con los procesos de evaluación del 
desempeño y para el ingreso a la nueva Carrera Pública Magisterial (CPM), en 
los últimos tres años como observan los analistas. Y sin duda el tema de EA 
asociado a la evaluación de desempeño y aprendizajes provocará resistencias 




 La implementación del Diseño Curricular Nacional (DCN) tiene sus principales 
frenos en las habilidades y capacidades de las y los docentes para su desarrollo 
en el aula. IPEBA deberá afrontar el desafío de promover una cultura de 
exigibilidad de manera informada asociando los temas de aprendizaje y 
desarrollo de competencias. 
 
 Existe un contexto de desvalorización de la profesión docente que se viene 
agudizando en los últimos 20 años no logrando constituirse en un referente 
profesional atractivo para profesionales competitivos. Este es un tema al cual 
que IPEBA puede aportar demostrando que los EA contribuirá a la re-
valorización de la profesión docente. 
 
 La asignación presupuestal a educación no ha variado mayormente. El 
presupuesto designado al sector educación refiere una equivalencia de 573 
dólares PPA (paridad de poder adquisitivo) por alumno en su etapa escolar 
(inicial, primaria, secundaria y superior), muy por debajo de otros países donde 
llega a más de dos mil dólares. Por otro lado, la inversión que se dedica a 
locales, materiales y equipos educativos está alrededor del 15% del gasto 
público en educación. Ello redunda en la baja calidad del servicio y en la 
debilidad de recursos pedagógicos en la enseñanza a los alumnos, 
especialmente vinculados a la ciencia y tecnología. 
 
4. Elementos claves de la estrategia de comunicación para los 
estándares de aprendizaje 
En este punto se desarrollan los elementos claves del plan de estrategias de 
comunicación, a saber: objetivos, resultados y estrategias de comunicación. Estos 
elementos claves derivan del análisis de la información recogida. 
Para cada objetivo de comunicación propuesto se proponen resultados, indicadores, 
actividades y se expone una estrategia de comunicación. 
 
OBJETIVO 1: Promover que los decisores de política educativa y especialistas se 
involucren en el proceso de construcción de los estándares de aprendizaje 
 
Resultados Indicadores 
Decisores de política educativa y 
especialistas participan y se 
comprometen en los espacios de 
discusión de los EA  
- Número de Mesas de trabajo constituidas y 
sesionando sobre EA 
- Número de decisores políticos aliados en la 





Público Objetivo Primario:  
- Decisores de política educativa a nivel local, regional y nacional  
- Especialistas del tema educativo a nivel local, regional y nacional 
 
Estrategias: 
Cabildeo y Generación de alianzas,  
Esta estrategia está encaminada hacia la incidencia pública, en el sentido que será 
necesario identificar el conjunto de especialistas y aliados. Será importante conectar 
con los espacios de discusión instalados en las regiones, quizás con el COPARE y de ese 
modo su articulación con el debate regional. 
 
Los decisores a nivel nacional ameritan una estrategia de cabildeo en reuniones y 
jornadas de trabajo específicas, tratando de llegar a compromisos concretos en el 
proceso de discusión de la propuesta. Su vinculación a espacios de opinión y porque no 
inclusive como algunos voceros, es también resultado de esta estrategia de incidencia. 
 
Actividades: 
 Mesas de Trabajo 
 Reuniones de trabajo de cabildeo 
 Web de IPEBA con información especializada 
 Elaboración de materiales digitales con información temática especializada 
 
OBJETIVO 2: Incidir en el tratamiento informativo de los medios de comunicación 
para incluir en la agenda pública las propuestas de EA 
 
Resultados Indicadores 
Periodismo especializado en temas 
educativos genera corrientes de 
opinión favorable a EA. 
- Red de periodistas constituida que 
informa sobre la propuesta de EA 
- Número de notas periodísticas que 
salen en los medios 
El tema de los estándares de 
aprendizaje se incluyen en el debate 
electoral  
- Número de propuestas políticas que 
incluyen el tema y aportan al debate 
electoral. 
 
Público Objetivo Primario:  
- Periodistas regionales y nacionales 
- Medios de comunicación de capitales de región 
- Especialistas del tema educativo a nivel local, regional y nacional 
Público Objetivo Secundario: 
- Ciudadanía en General 
Estrategias: 
Producción de información pertinente y oportuna 
La estrategia supone un acercamiento a los medios de comunicación, concretamente 
con los periodistas que vienen trabajando el tema y si es necesario desarrollar una 
línea de especialización con un grupo potencial de periodistas. Este aspecto es 
altamente valorado por ellos, conjuga una combinación de desarrollo de capacidades 
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con información producida permanentemente que les genera insumos para la propia 
cobertura periodística. 
 
El uso de la plataforma virtual es determinante, ya que permite una interconexión con 
los periodistas y especialistas en educación. La sala de prensa virtual, es alimentada 
por la producción informativa que paralelamente se hace llegar a los medios y que a la 
vez es nutrida en red, con aportes de la red desde la escala regional. El efecto rebote 
que puede generar en Lima podría ser auspicioso. 
 
Para la interlocución con los periodistas, será necesario identificar personas/ 
instituciones conocedores del tema y desarrollar habilidades para la vocería.  Este 
aspecto está muy ligado a la propuesta desarrollada sobre estándares de aprendizaje, 




 Elaboración de directorio de periodistas sensibles al tema 
 Elaboración de directorio de voceros 
 Sala de prensa en la web institucional 
 Alianzas con especialistas para elaboración de artículos de opinión de 
manera frecuente 
 Taller con periodistas sobre EA 
 Carpeta Informativa para periodistas 
 Cuatro boletines electrónicos de IPEBA que alimentan la producción 
informativa 
 
OBJETIVO 3: Movilizar la participación de actores sociales educativos y no educativos 
en la discusión de la propuesta de los EA. 
 
Resultados Indicadores 
Actores sociales educativos y no 
educativos valoran la importancia de 
los EA para mejorar la calidad 
educativa. 
- Nº de actores sociales educativos y 
no educativos que participan en los 
espacios de discusión pública sobre 
los EA 
- Nº de propuestas que se recogen de 
las discusiones públicas sobre EA para 
la elaboración de la propuesta de EA 
 
Público Objetivo Primario:  
- Representantes de la sociedad civil 
- Especialistas del tema educativo a nivel local, regional y nacional 
Público Objetivo Secundario: 
- Ciudadanía en General 
 
Estrategia: 
Movilización  de la sociedad civil 
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Se busca involucrar la participación de actores sociales de la comunidad educativa
4
 y 
otros actores sociales que gravitan alrededor del tema educativo con la finalidad de 
recoger sus aportes para la construcción de la propuesta de EA. 
 
Para movilizar la participación se propone la generación de espacios públicos de 
discusión que pueden ser presenciales o virtuales. A ello debe sumarse la producción 
de materiales informativos con carácter educativo, es decir brindar información que 
permita que los actores sociales aprendan del tema, desarrollen opinión y brinden 
aportes. 
 
Se recomienda que los afiches se coloquen en lugares de mayor tránsito de los actores 
educativos y que queden expuestos de manera permanente. A diferencia de los afiches 
de promoción de un evento, este debe brindar información sobre los EA y sus 
beneficios para mejorar la calidad educativa. 
 
Con la finalidad de promover un debate con información pertinente se pueden realizar 
un microprograma radial edu-informativo para colocar en los programas radiales de 
mayor sintonía de los actores sociales referidos al tema educativo. 
 
Actividades: 
 Foros públicos regionales 
 Conferencia on-line con expertos y especialistas de las regiones 
 Materiales informativos temáticos como brochure, tríptico, entre otros 
 Afiches informativos/educativos 
 Microprograma radial  
 
5. Ejes temáticos para promover el debate y consensos sobre 
los estándares de aprendizaje 
Entendemos como calidad, la capacidad del sistema para lograr que los estudiantes 
alcancen aprendizajes relevantes, capacidad crítica, creatividad e ingenio en la solución 
de los problemas cotidianos. En lo que refiere al sector educación, el sistema está 
expresado en la gestión educativa y los instrumentos adecuados, suficientes, eficaces 
para una educación básica con un estándar que le otorgue al alumno competir 
adecuadamente y contribuir eficazmente a la sociedad, asumiendo a la escuela como 
espacio de interacción educativa. 
Los consensos mínimos
5
 en torno a indicadores de la calidad educativa giran alrededor 
de:  
                                                            
4
 Recogiendo la definición de Comunidad educativa de la Ley General de Educación, la cual señala que 
forman parte de La comunidad educativa  los  estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 
administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad local. 
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 Nivel académico alto;  
 Participación de los padres en las tareas;  
 Disciplina y buen rendimiento estudiantil;  
 Infraestructura óptima;  
 Bajo o nulo porcentaje de repitencia escolar;  
 Bajo o nulo porcentaje de deserción escolar;  
 Moralización del sistema educativo;  
 Modelo Educativo descentralista  
Con mayor o con menor peso, los ejes de la discusión girarán en estos aspectos, 
dependiendo del público al cual va dirigido. En consecuencia, prever información 
documentada y referida a estos temas será también importante. 
6. Reflexiones y recomendaciones 
6.1. Se requiere definir el tema para colocarlo en la agenda mediática, relevando 
la importancia de los estándares para mejorar la calidad de la educación. En 
un primer momento, se recomienda abordar el tema desde su relevancia y 
pertinencia para mejorar la calidad de la educación. 
 
6.2. El concepto de EA  por un lado es abstracto y por otro se asocia (para los 
grupos duros y desconocedores) a una homogenización, uniformización que 
genera resistencia. Confusión entre estándar y estandarización. Parte de la 
estrategia comunicativa es diseñar la simbología y lema que facilite su 
llegada a la ciudadanía en general. 
 
6.3. Requiere desarrollar capacidades argumentativas que se sustentan en la 
propuesta de sentidos y principios de los EA (documento base o puntos de 
partida). De modo que pueda canalizarse a través de los medios de 
comunicación o contenidos comunicativos dentro de la propuesta de 
estrategias de comunicación 
 
6.4. El tema de estándares de aprendizajes constituye un tema nuevo en el 
debate de la calidad educativa, lo que hace difícil llamar la atención de las y 
los periodistas. Los reportajes periodísticos, testimonios o crónicas en base a 





6.5. El IPEBA requiere prepararse institucionalmente para constituirse en 
referente de información y opinión sobre el tema. Ello hace necesario pasar 
por un período de información, liderazgo institucional y legitimación en los 
actores educativos y no educativos. Estos pasos previos son necesarios para 
su posicionamiento e institucionalización. 
 
6.6. Colocar el tema en el referente colectivo estándares nos lleva a una batería 
de herramientas para la gestión pedagógica para la mejora en la calidad 
educativa. Este conjunto de herramientas forman parte de la propuesta 
técnica de EA, seguramente diferenciado por actores y usos, así como la 
definición de sentidos, enfoques y sustento metodológico. Estos insumos a 
manera de documento base, deberán socializarse al máximo el el equipo de 
voceros. 
 
6.7. La articulación institucional dentro del sector público y privado. Alianzas 
estratégicas para la implementación de las estrategias de comunicación. 
Además de las alianzas establecidas por el IPEBA se recomienda ampliar los 
aliados con instituciones u organizaciones que por su naturaleza trabajan la 
esfera pública como CNR, redes de emisoras radiales y televisivas regionales, 
entre otras. Igualmente, establecer convenios con los medios de 
comunicación estatales como Canal 7 y Radio Nacional. 
 
6.8. Se recomienda que el plan de comunicación este inserto en el plan operativo 
anual para garantizar su ejecución y puesta en marcha. En ese sentido un 
gran soporte es el equipo técnico de comunicación que ha venido 








Entrevista a la especialista de IPEBA, Eliana Ramirez : 
• Se está trabajando el plan para el 2010. La meta es contar con una propuesta 
preliminar de EA. Pero todavía no se cuenta con una definición de los 
parámetros de la propuesta de EA. Al respecto se ha sometido a aprobación del 
directorio una propuesta de áreas temáticas (comunicación integral, lógico 
matemática u otras) para desarrollar los EA, en base a la cual se realizará el 
plan del año 2010. Igualmente para el 2010 se tiene previsto validar los 
procedimientos y las estrategias del proceso construcción concertada de los EA. 
• El Foro Nacional ha sido un momento importante para definir el qué y cómo se 
va a llevar a cabo el proceso de construcción concertada de los EA. Las 
experiencias expuestas en el evento han dado luces de lecciones aprendidas 
que se están considerando para planificar los procedimientos y estrategias del 
proceso de construcción de EA. Destacan por su importancia las siguientes 
lecciones: a) El proceso es de largo plazo, algunas experiencias llevan más de 8 
años; b) es necesario contar con políticas de Estado que sirvan de base y 
apoyen el proceso de formulación de los EA, este es un elemento con el cual ya 
se cuenta dado que IPEBA es un órgano del sistema educativo y se viene 
recibiendo apoyo del Ministerio; c) otra conclusión es que los país que 
emprenden esta tarea deben optar y definir un conjunto de elementos claves 
para el proceso como el modelo a seguir, las áreas prioritarias a desarrollar EA, 
entre otros. En relación al componente de comunicación de las experiencias 
expuestas, se observa que algunas han optado por acompañar el proceso de 
formulación de los EA con estrategias de comunicación; otros han optado por 
un trabajo técnico con un bajo perfil público. 
• Respecto a los públicos, se han identificado dos tipos de públicos objetivos. Por 
un lado, los decisores de política educativa. También se tiene previsto convocar 
a los docentes pero en un segundo momento cuando se tenga una propuesta 
más elaborada. El otro público objetivo está conformado por profesionales a 
quienes se les convocará para conformar los Comités de Consulta, los cuales se 
tiene previsto que sea a nivel de macro regiones y Lima Metropolitana. Estos 
especialistas serán invitados en mérito a su trayectoria profesional. En tal 
sentido, estos espacios de consulta no tendrán un carácter de representación 
de actores sociales ni políticos. 
•  Identificación de aliados. El IPEBA cuenta con alianzas a nivel de las regionales 
y a nivel nacional. Estas alianzas resultan estratégicas para el proceso de 
construcción de los EA. Entre las alianzas destacan las establecidas con el CNE, 
PROMEB, APRENDES, BM, entre otras. Se observa la necesidad de entablar 
alianzas con instituciones que podrían aportar al debate público como la CNR, 
A.C.S. Calandria, redes de emisoras radiales regionales y los medios de 
comunicación estatales. 
• Resistencias al tema. Se observa que podrían presentarse resistencias al tema 
dado que se asocia al tema de estandarización y ello podría generar opiniones 
desfavorables en relación a la privatización de la educación, tema muy sensible 
en la ciudadanía. Igualmente la estandarización se entiende como un proceso la 
propuesta, de formulación y de difusión. Este año se vienen desarrollando 
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sobre todo la estrategia de formulación y validación de la propuesta de EA. 
Para el próximo año se prevé implementar estrategias de difusión orientadas a 
diferentes públicos como padres de familia, docentes, estudiantes, es decir 
estrategias más abiertas, de más amplia cobertura para la discusión pública. 
• Expectativas sobre el componente comunicativo. Será un reto desarrollar el 
componente de comunicación considerando que todavía no se cuenta con una 
propuesta de EA que constituya la base de los mensajes que se buscan colocar 
en la discusión pública. En tal sentido, los contenidos de la discusión pública 
serán todavía muy generales y no referidos a aspectos concretos de la 
propuesta de EA. 
• Los productos que se tienen previsto trabajar el próximo año están dirigidos a 
un público especializado. Un producto es una suerte de lineamientos de los 
criterios sobre los cuales se está trabajando los EA. Un segundo producto es la 
propuesta de EA en versión preliminar; y el tercer producto, será la 
metodología de los procedimientos de validación. 
•  Los énfasis comunicativos para el año 2010 serán sobretodo de informar sobre 
los procesos que viene desarrollando el IPEBA para mejorar la calidad 
educativa. En tal sentido, será una primera etapa para colocar el tema 
buscando contagiar el entusiasmo de los procesos y los beneficios de los EA 
para generar un clima favorable a la discusión pública y la concertación, 
posterior, de los EA. 
• En relación a los argumentos y mensajes, es importante evidenciar que en otros 
países ya han avanzado en el tema y que el Perú recién está iniciando el 
proceso. Igualmente es importante incidir en el tema relacionándolo con los 
beneficios en tanto herramienta de gestión pedagógica para mejorar la calidad 
educativa. 
 
Reunión con la Comisión de Comunicación 
Los puntos de agenda fueron: 
 Informe sobre difusión y cobertura de prensa sobre el Foro Nacional. 
 Recopilación de información para la elaboración de la estrategia de 
comunicación para el 2010 sobre estándares de aprendizaje,  
 Mantener el trabajo en conjunto de las comunicadoras que participaron en la 
elaboración del Plan de Comunicaciones del Foro Nacional para la difusión del 
tema de estándares de aprendizaje. 
 
Conclusiones: 
1. Se resaltó lo oportuno de haber iniciado la difusión desde que se inició el 
trabajo sobre estándares de aprendizaje. Se dijo que los panelistas 
internacionales comentaron que la difusión desde el inicio del proceso fue 
positiva en sus países.  
2. Necesidad de tener “hitos” o puntos trascendentales durante el trabajo de 
creación de los estándares, para ir difundiendo los avances más importantes. 
Así la comunidad se siente parte del proceso. Estos “hitos” dependen del plan 
de trabajo del equipo de estándares de aprendizaje. 
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3. “Cultivar” contactos. Necesidad de identificar a los periodistas que publicaron 
información del tema con mayor profundidad y que se mostraron interesados 
en continuar desarrollándolo, para mantener el contacto con ellos y tenerlos 
como aliados. El Banco Mundial facilitará la revisión de “rebotes” en prensa. 
4. La identificación de aliados también se propuso para el caso de otros actores 
con los que se debe trabajar la difusión e incidencia. 
5. Eliana Ramírez (Ipeba) mencionó la posibilidad de la realización, en los 
próximos meses, de un evento o conferencia con un especialista extranjero. 
Para ello se requerirá difusión en medios de comunicación. Sandra Arzubiaga 
(Banco Mundial) planteó la posibilidad de realizar una videoconferencia 
empleando los equipos del Banco Mundial, en caso que no sea posible que el 
experto extranjero venga a Lima. 
6. Se sugirió una metodología de identificación de audiencia para la elaboración 
de la Estrategia de Comunicación.  Para ello, se compartieron las hojas de 
trabajo para la estrategia de comunicación, facilitadas por el Banco Mundial y 
empleadas en la construcción del Plan de Comunicación del Foro Nacional. 
7. El Ipeba compartirá con las comunicadoras que participaron en la reunión los 
documentos sobre estándares, con el fin de conocer mejor el tema para su 
difusión. Se invitará a otras instituciones a integrarse al trabajo de difusión con 
los medios con los que cada una cuenta y, además, buscar que el tema de 
estándares esté incluido en la agenda de los medios de comunicación masiva. 
Se acordó sostener futuras reuniones para coordinar planes de difusión. 
 
 
